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lMoso: 3 jomJ
Jawob UMA soolqn.
Honyc UMA jowopon yong pertomc sohcjo okon diperikso'
Jowob ticpticrp socrlcn podo muko surot ycrng bqru'
Kertos ini mengondungi TUIUH soqlon semuonyq (7 muko surat)'
(o)I Suotu sompel onu keluli seberqt 1.000 g dicoirkon di dolcrm osid nitrik don
mqngon dioksidokon kepodo permangonot oleh kolium persulfot' l'orutqn
yong terhosil kemudiqnnyo di coirkon kepodo 500 mL di dolqm kelolong
volumetri. Suqtu sompel keluli picrwoi doripodo Notionol Bureou of
Stondords seberot 0.658 g yong teloh disohkon mengondungi 0.31 "/" Mn
dioloh dengon cqrq yang sqmo. Keseropon sompel keluli <rnu cdcloh I'79
kcrli lebih tinggi doripodo keseropon scmpel keluli piowoi. Kiro perotus
Mn di dqlom sompel onu keluli. Jisim crtom relotif bogi Mn ioloh 54'938'
(B morkoh)
Moklumot tentong pembentukcn kompleks Fe(lll) don Cu(ll) dengcn EDTA
serto pemclor pembentukcnnyo adclloh seperti berikut:
(b)
Fe3*+ Y" +FeY
cu2*+ Y4 + cuYL
Kr:l.OxI05
Kr: 6.3 x IOIB
Honyo CuYz yong menyerop podo 750 nm di antqrq bohon-bohon dqn
hcsil-hosil tindok bolos pengkomplekson tersebut. Tercrngkon dengon
ringkos bogoimono cu(ll) boleh diguncrkon sebogoi penunjuk bogi
pentitroton fotometri Fe(lll) dengon lorutqn EDTA' Hift. Tindok bolos bogi
pentitroton ini odoloh:
HzYz -+ FeY + 2H*
(5 morkoh)
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(c) Jeloskqn tentcng monokromotor echelle. Bogoimonokch monokromqtor ini
berbezo doripodo monokromqtor yong menggunokon pqruton
echellete?
(7 morkcrh)
2. (o) Keduoduo bentuk osid dcn bes suqtu penunjuk pFI, HA, podo kepekctcn
104 M menyerqp sinqrqn. Keseropon qdcrloh mosing-mosing 0.3 don
0.2 podo 450 nm dcn 650 nm bogi iqrutcrn zot penunjuk podo pH 1. Pcrdo
pH 12, keseropon odoloh mosing-mosing 0.1 don 0.8 podc 450 nm dan 650
nm. Kuvet 2 cm digunokon bogi semuo sukqtcrn, Keseropon lorutan
penunjuk padcr pH 5 odcrloh mcsing-mosing 0.2 dcln 0.5 podo 450 nm don
650 nm. Beropokoh pK bogi penunjuk pH tersebut?
(12 morkoh)
(bl Kenopckoh penyimponEon doripodc Hukum Beer lebih ketoro bogi
spektroskopi penyeropon dolom kowoscn infromerqh dibondingkcn
dengon kqwqsqn ultro Iembcryung don nomp'uk?
(5 morkoh)
(c) Suotu sel infrqmeroh menghosilkon 12 puncok gongguan cli dolcm julot
pcnjong gelombong 6.0 hingga 12.2 pm" Kiro ponjong loluqn sel tersebut.
(3 markoh)
3. (c) Bogoimonokoh pemilihan ponjong gelcmbong pengujoon dcn
pemqncqrcln yqng sesuoi dopot mengctcsi mqsoloh qnqlisis
compuron-cclmpurqn berikut tonpo pengolohcrn sompel:
i) Ducr sebotion terujo padc pcrnjong gelombong yong somct tetopi
berpendorfluor pcrdo ponjclng gelombcng yong berbezo'
ii) Duo sebation terujo podo ponjcng gelombang yong berbeza tetopi
berpendorfiuor podo ponjong gelonrbong yong s<rmcr.
6)
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iii) Duq sebotion mempunyoi spektrum penyeropan yong bertindih
tetopi honyo soloh sotu doripado sebation ini berpeltdorfiuor.
(6 rnorkoh)
Kondungon ion fluorido di ciolom suottr sompel oir perlu ditentukcn.
Berdosorkon moklumcrt yong diberikon di bowah, codcrngkon suotu
kqedoh bogi penentuqn kondungon ion fluorido di dolom suotu sompel
oir menggunakon teknik pendorf luor.
Kompleks oluminium dengon redgen Alizorin Gornet R odoloh
suotu kompleks yong berpendorfluor dengon kuot. Diketohui
bohowo ion fluorido okon be'rtindokbqlcrs dengun kompleks
tersebut untuk menghosiikon AlF63. ion AlF63 don reogen Alizqrin
Gornet R yong tidok berkompleks tidok berg:ndclrfluor.
(7 morkoh)
Lokorkon gomborojcrh skenrcrtik yqng menunjukkon komponen-komponen
osos bogi spektrofotometer infrqmercrh olur gondo duo. Berikon contoh
tertentu bogi setiop komponelt ctscts'
(7 morkoh)
(c)
(<I)4.
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Suqtu sompel rocun serqnggq seberot 6.81 g diurclikon dengon
pencernoqn bosoh don dicqirkon kepodo 200.0 ml- di dolorn kelclclng
volumetri. Penentuon kcndungon kuprum di daiom sumpel tersebut
diloksonokon dengcn koedcrh penombohon piowoi Doto onolisis odaloh
seperti berikut:
l,oruton
Isipodu redgen Yong digunokqn, mL
l,qruton Air KeseroPon, AIsipodu sompel
yong digunqksn,
mL 339.*r*t Iiscn podc 545 nm(sel 1.00 cm)
I
il
s0.0
50.0
0.00
4.00
20"0
20.0
30.0
26.0
0.376
0.097
(b)
Beropokoh perctus kuprum di doicrm sompel rocun tersebut?
(10 morkoh)
Spektrum pem<rnccrrsn doripodo lompu kotod beronggo bogi molibdenum
didopcti mempunyqi puncok yong tojom podo 3i3.3 nm jiko orus lompu
odoloh kurong doripodo 50 mA Podo qrus yqng lebih tinggi, puncok
tersebut menunjukkon suotu minimum podo puncok pemqncoronnyq'
Terongkon fenomenon ini.
(5 markoh)
Terongkon kenopo kcredoh Pmoncorcrn qtom dengan sumber plosmo
bergonding secqrcr cruhon lebih sesuoi bogi qnolisis berb'cgcri unsur
doripodo kcedoh penyerqpon otom nyolo'
(5 morkoh)
t")
(a){
(b)
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L,okorkan gomborojoh blok yong mennnj ukkon komponen-komponen
spektrometer jisim. Nyotokon fungsi setiop komponen tersebut.
(6 morkoh)
Bogoimonokoh pengcrnqiisis pemfokuson tunggol don pengonclisis
pemfokuson gondo duo bekerjcr? Bondingkon resolusi yong diperolehi
oleh keduoduonyo.
(10 morkoh)
Dalom spektrometer jisim mosq penerbcrngon, opokoh perbezoon mqscI
penerbongqn di ontorq ion, mlz :44 Con ion, mlz :43? Volton pemecuton
ioloh 2800 V don jorck penerbcngaii iolqh 100 cm.
(4 rnorkcrh)
Apckch prinsip osos bogi koedah pendcrrfluor sinor-X? Bogoirnono pulo
ini berbezo dengcn pendorfluor molekul dolorn kowcrsqn ultrolembcryung
don nompok?
(8 mqrkoh)
Suatu bqhctn qnu dionolisis menggunokqn spektrometer penciorfluor sinqr-
X-Hobiur miko yong mempunyor ruqngcn kekisi 9.984 i digunokon
sebogoi hoblur pengonolisis. Perrrqntulon diperhotikon podc sudut (20), 90
g4', lZ0 8', I90 12', 240 24' dcsn 380 58'. Kiro ponjong gelombong gorison-
gorison pendorfluor don kenoiposti unsur-unsur dqlqm bohcln crnu
tersebut. Silo gunokon joduol i sebogoi rujukcn'
(12 nrorkoh)
Bogoimonckoh pembetulqn lotor belakang berdosqrkqn kesqn Zeemon
dilakukon dolom spektro skopi penyeropon otom ?
(c)
(o)
Th\
(o)7.
(6 morkoh)
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(b) Kepekocn pengotomcn elektrotermq lebih tinggi doripodcl pengotomon
nyolo tetopi kepresison relctif lebih rendcrh. Jelaskon kenopo.
(6 morkoh)
(c) Suqtu siri lqrutan piowoi strontium mosing-mosing mengondr.lngi 1000 pg
mLI kalium teloh disediokon don digunokqn untuk memperolehi kelok
tentukuron kesercpcn strontium pqdo ponjong gelombcng tertentu.
Jeloskon kescrn longkoh- Iongkoh di bowoh ke qtos keceruncrn kelok
tentukurqn yong diPerolehi:
(i) Nyolc udqro-qsetileno digonrikon dengon nyolo nitrus oksidcl-
qsetileno.
(ii) Kondungcn kolium ditingkotkon kepodo i0,000 F.g mLI bclgi siri
lqrutqn picrwoi strontium tersebut.
(8 morkah)
oooOOOooo
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I.,AMPIFAN:
lsdusll
Unsur
Pinggir penyerqpqn
K(A)
, 
Pinggir Peny.eroPdn 
_ 
r
i$(A) Kar(A Lril(A) Lct'(A)
Mcgnesium
Titonium
Kromium
Mongcrn
Kobcrlt
Nikel
Kuprum
Zink
Molibdenum
Argentum
Tungsten
Plotinum
9.558 9.889
2.514 2.748
2.085 2.290
L9l0 z.laz
L621 1.789
1.500 L658
I.392 1.541
t.295 I.435
0.632 0.709
0.497 0.559
0.184 0.209
0.164 0.186
9.54
2.50
2.O70
r aoq
1.607
t.487
I.380
t.283
0.620
0.484
0.1 78
0.158
'247.5
?,7.37
20.7
I9.40
lqo?
t4.58
t3.29
12.13
4.9i2
3.698
l4lR
t.072
251.0
27.39
'z I.ol
i9.45
I5"97
14.57
I J.JJ
12.26
5.406
4. I54
t.476
t.3r3
